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Kurzreferat
Die ökonomischen und politischen Herausforderungen lassen die Arbeit in
Netzwerken zu einem entscheidenden Kriterium werden. Daher beschäftigt sich
die vorliegende Bachelorarbeit mit den Grundlagen von Vernetzung
sozialwirtschaftlicher Organisationen. Hierbei eröffnet die Netzwerkanalyse
diverse Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten. In diesem Rahmen stellt
sich die Frage, ob eine Vernetzung zwischen sozialwirtschaftlichen
Organisationen und gewinnorientierten Unternehmen so ausschlaggebende
Vorteile mit sich bringt, dass sie eine nachhaltige Zusammenarbeit
rechtfertigen. Um das zu untersuchen, wurde 2011 ein Modellprojekt mit dem
Namen „Tandem“ in der Stadt Zwickau angeregt. Da das Projekt mit einer
Laufzeit von drei Jahren angelegt ist, beschäftigt sich die Arbeit mit der Analyse
gelingenden Netzwerkaufbaus sowie den angestrebten Evaluationsmethoden.
